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长编》)等。尤其在 1949 年中华人民共和国成立之后的 50 年内,中国传统戏剧
研究更极大地开展起来,学者如林,文著如云。其中如:由郑振铎主持的《古本























































  (二)中国戏剧形成的特征,是“(戏)曲”还是“戏剧”  




















































































文学所组织了三位学者进行座谈,座谈纪要作为带头稿发表在 1999 年第 1期
《文学遗产》上,题为《戏曲研究:徜徉在文学与艺术之间》,有一定的代表
性。我们的状况大体即如该文所言。  
























































              缺憾之三:“中国戏剧研究”学科是不是已经真
正地站起来了  





































































  (作者  洛地 浙江艺术研究所研究员浙江杭州 310012)  
   
 
